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DIARIO¡ . . • - " - '. ~,
\ . '~ ..
MINIST ERIO D.E L A GUERRA~
L ÓPIOZ D::mÍxGL'EZ
Bmlol'es Comandantes en J efe del primero, segundo y St\p ~,hliO
CU3rpos de ejérci to.
.
Scüor Ordenador de pagos ele Guerra.
empleos; debiendo di sfrutar en el que se les confiere, In (,rH:-
tiyi\.lnd que so les asigna en la cit ada relación . E ::; nsímisino
In voluntad de S. 111., que D. Jua n Pnig¡;rin y Caballero. :í
quien se confiere el om11100 de vcterinnrio primero, CO:1Ü-
núe en la situación de reemplazo en qu e se encuentra, y 11110
los veterinarios primero y segundo res pectivamente D. i!in-
ríano Isla Colmenares y D. Lcovigildo Alonso y Conde, (lUO F.O
hullun en situación de reemplazo en la primera y stptimn re-
gi/m, eolito proce dente:" de Ultramnr , ingresen en servi cio
acti vo,
De real orden lo digo ú V. E. prl.rtt su conocimiento y
Of l'(\¿OH consiguientes. Diós guar do tÍ V. E. m uchos nÜ (;~ .







J~xcmo . Sr.: El TIo)' (q. D. g.), Y en I:IU nomhro'la :F.d-
nn Ilcgente del Reino, f e ha serv ido conceder el empleo su-
1,ed uJ' inmediato, en propu esta reglamen taria de ascensos co-
rre spondiente al mes actua l, ü. los tres oficia les del Cuerpo <le
Veterinaria rfiilitar com prendidos en la siguiente relaci ón, la .
cual da pri ncipio con D. Juan Pulgnr ín y üaballero y ter mina
con D. Jo sé Negrete y Per eda, los cuales está n declarados np-




ne ettno ó situación actunl
Em ple o
Empleos NO!>I:BRES que ~
se les confiere
m« Me., A ño
' .
._ -
- -I . . 'iD<> reemplaz en F",,,toovo,,,,! ..
e, .' ," , (l (C órd oba) , rea l orden de 16 de ~I C1 < l" Vet eri n nr io 1.° .. , . 3 enero •• .. 1805ete rinurlo 2... . .. ( noviem bre de 18!l4 (D, O. nú - D, J uan 1 ulgar ín y Oal. ..Ilero . . . . • .. . •
mero 252)." ... . •.. , ... . . . . ..
Otro .. . . . .. .. . . . . . ~Ell el 1~ . 0 r?gi miento Monta <1o( » Gregorio Ourr al er o y Gonz álcz. . ...• . Idelll . • ". : . • ..•.• . i, ídem •. , . 13!)5de Al'tlllol'la . " ... . . . . • •.. , . .
" , o \En .el, 1·.or tercí~ ~l.e In ~in:;rdi(\¡.
J Of!Ó Negrete y P ereda ••.... • .... •• Idem 2.°•.••• . .. •.. 3( dcm . ¡F\)~Otro 3.. ..... •... .¡ CIVIl, en conusi un , ocup..nuo( ¡) -.. \, ' . [)pl aza de 2.°.. . . . . . . .. . . . . . ....
-
I I
Madrid 14 de febrero de lS05. Lóp.EZ D OllIí :SGUEZ
DESTINOS
s.nSECCiÓN
Excmo. Sr .: Para reem plazar las bajas que han ele ocu -
rrir en el batallón Disciulinario de Melill« con motivo del
próximo lic~nciamiento,X el Rey (q . D. g.), yen su nombre
© Ministerio de Defensa .
'>
la Rein a Regente del Reino , se ha servido di sponer que pill'
lOBcuerpos de Infantería qne á continuación se relacionan
se.destinen, entre los que voluntariamente se ofrezcan tí
servir en el referido batallón, y en su defecto pOl' sor teo,
los soldados que a cada uno so consignan, pertenecientes
unos y otros al reemplazo de 1893, los cuales llevarán todas
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sus prendas tí excepción del capoto, ros, mochila v eorrenje,
en harmonía con lo que determina el arto 77 del vigente 1'0-
glamento de contabilidad, y se dirigirán desde luego á l\E-
laga, hnciendo uso (lo 1l1H '\í:;s ft:lT011:- y marítimas por cuen-
ta delIiJ~ta<.lo. E:, usímismo la. volnntad de H.::\I., que por el
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército ee dis-
ponga lo conveniente tÍ fin do quo estos individuos, á medi-
da que se presenten en dicha capital, emprendan su yil1je
pura Melilla aprovechando In primera oportunidad.
De real orden lo digo tÍ. V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guardeú Y. E. muchos años, Madrid
15 (le febrero de lS0ó.
LÓPEZ Dmrf-NGUEZ
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero y cuarto
Cuerpos de ejército y Comandante general de Melilla.
Relación que Re cite¿
Relación !lue se cita
Tenientes coroneles
D. Mauro Lleó y Comín, del primer regimiento de Zapado-
res Minadores, ti, la Comandancia de Valencia.
» Juan Navarro y Lenguas, del tercer regimiento da Zapa-
dores Minadores, al primer ídem.
» Manuel 1\lar8e11a y Armas, ascendido, de este Ministerio,
al tercer regimiento de Zapadores Minadores.
}) JOE'é Marní, y Mayer, del segundo regimiento de Zapado-
res :;,\Iinadores, ele secretario de la Comandancia geno-
ral ele Ingenieros del primer Cuerpo ele ejército,
» Luis Urzáia y Cuesta, de la. Comandancia de Vigo, al se-
gundo regimiento de Zapadores Minadores.
Comandante
D. Juan Gayoso y O'Naghten, ascendido, del batallón de
Ferrocarriles, á la Comandancia de Madrid.
CUERPOS
Regimiento Infantería de la Reina núm. 2 .
» de la Princesa núm. 4 .
» de Boria núm. 9...•......
» de Córdoba núm. 10 .
» de Mallorca núm. liL .
» de Extremadura núm. 15..
» tle Borbón núm. 17•......
» do Guadalajam núm. 20 ..
e, de N"UYP"l'l'H nÚ1l1. 35 ..
» de Albuora 1l111n. 26 ..
» ele Luchann núm. 28 .
» de 8cyilla núm. im .
» do Granada núm. 3,1. .
» de Tetuún núm. 4-5 •••••••
» de España núm. 4.G •.•...•
» de Otumba núm. 48 ....•.
» ele Vi~cay~ nÚ:?r;' 51. .
» de Asín numo D,) •• • • • • • • • •
Batallón Cazadores de Catnluñr, núm. 1 .
» de Barcelona núm. 3 .
» de Segorbe núm. 12 .
» de Mérida núm. 13 .
» ele Alfonso XII núm. 15 .
» de Cuba núm. 17 .
To'.rAL •••••••••• ; ••••
Madrid 15 de febrero ele 1805.
Número
de































D. Angel Tones Illescas, del primer regimiento de Zapado-
res Minadores, á la Comandancia de Algéciras.
» Epifunío Barco y Pons, supernumerario en la segunda
región, a la Subinspección del segundo Cuerpo de
ejército. .
» Juan Maury y Uríve, ele h Comandancia ele Maelrid, al
batallón de Perrooarríles.
» Gerardo López y Lomo; elo la Subinspección del séptimo
Cuerpo de ej;lrcito, te la Comandancia (le Madrid.
» Ilnmiro 80riullo y Escudero, ascendido, del segundo re-
gimiente de Zapadores Minadores, al primer ídem,
» Miguel Enrile y García, ascendido, del segundo regi-
miento de Zapadores Minadores, al sexto Depósito de
Reserva de Ingenieros.
» Nemcsio Lagarde y Carriquirí, supernumerario en la pri-
mera región, á la Subinspección del séptimo Cuerpo
ele ejército.





Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, He ha servido disponer que los jefes
y ollciulcs del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. m:auro Lleó y Comín y
concluye con D. rJemeaio Lagarde y Carl':iquiri,lJasen destina-
doH ti, los cuerpos c! r-:itnncinner: que 011 la misma Re expresan.
Del red orden lo <ligo ti V. K pnm RU conocímicnto y
fines consi.i$uientes. Dios guarde ti, V. lJJ, muchos años,
Maclricl15 de febrero de 1895,
LóPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Señores Comandantes en JeJe del primero, segundo, tercero,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército.
© Ministerio de·Defensa
12.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente elel Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. díó cuenta tí esto Ministerio en su escrito de 24 do .
enero próximo pasado, conferidas, en el mes ele diciembre
0.01 afio último, al personal comprendido en la relación que
tí continuación se inserta, que comienza. con D. ,José Lescano
y l1!Iúgica y concluye con D. José Zappino, declarándolas in-
dornnizablos con los beneficios que señalan los artículos del
reglamento <tUO on 1n misma 1'0 expresan.
De rcu] orden 'lo (ligo :í. V. E. pam su ccnocímíento y
linos consiguientes. Dios guarde tÍ V. ID. muchos años.
.Maclrid 14 do febrero ele 1895.
LÓPEZ DOl\rÍNGUEZ
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señal' Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación que se cita
Arti cul os
del r eglam en to Punto$
.Armas 6 Cuerpos Clases NOMBRES 6 real orden donde se desempeñó Comisión conferido.e n que e s t án l a comtsl ón
eorupren dídos
Coronel .• .• • D. José Lezenno y l\Iügica . 11
¡Devolver una visite oílclnl al co-
Ingenieros .• •. • •. . • • • La s Palmita... .. .. ,í m nndante (le In. f rnglthl de gu e-
n a fr ancesa I¡¡1ligcllÍe_ .
T. COTOne!. •• Adolfo Erenasy Eón..,_Iñi;;i¡ 11
íIdem una ídem Íl1. a l del buque
Infantería ..•. ..•• •• • » Puerto de la LUZ••• , de guerra chileno E ncalada,
sur to en el puer t o de In Lu z.
Celador ••• •• Generoso Vega J lh,z . . . . •. 11 IDe Snn~~ Cruz de~'nsitl\r las obras del polvorín uelIngoníercs..•.••.• • " ) ¡ ~'el~erJfc nI p o l - Confitero-{ vorm ..• • . ..... .
(l\Iaestro de~ . . ' '0 11 11 . IIuem las ídem del ídem Id. cornoI ilern • ••••. ••.••• •.•¡ obras, ... l> Domingo Pí saca .. .• ... . . (cm...... ... . .. . t maestr o . .




II1adt>id 14 de febrero de 18915. LÓPEZ Do::.rü m UEZ
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E . dirigió á este
Ministerio con fecha 12 de enero próximo pasado, en el que
<lió cuenta 'de la revista de inspección girada á la Zona de re-
clutamí ento de Ronda núm. 56, el Rey (q . D. g.) , Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido- á bien apro-
lmr esta comisión , concediendo al general de brigada D. Ni -
colás del Rey y primer teniente del regimiento Infantería do
Granada D. Manuel Muñoz, los beneficios q.ue conceden los
artículos 10 y 11 del reglamento de indemnizaciones vigen-
te, así como al teniente coronel , agregado it la zona de esa
capital, D. José Pachaco y Rodríguez, los que marca el ar-
ticulo 146 del de zona s militares.
De real orden lo digo ú V. K para su conocimiento y
ÜCl11lÍfl efectos . Dios guarde ü V. E. muchos años . Madrid
14 de íebrero de 1895.
LÓPEZ DOll-IíNGUEZ
Sellor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Sel101' Ordenador de pagos de Guerra.
.....
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
9.a SECCIÓN
Oircular, Excmo. Sr.: En.vista de la instancia prom o-
v~da por el primer teniente del batallón Cazadores de Pigus-
ras núm. 6, D. Enrique García Carmona, y de acuerdo con el
parecer de la Junta Consultiva de Guerra , el Rey (q . D. g.),
Y 011 su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
di ~lloner que In, ohm de que dicho oficial es autor, ti tulada
Tratado de Crip tograf ía, se considere como de consulta en las
academias militares, y qu e ú In ve z: Be recomiende su adqui-
sición it los cuerpos, bibliotecas y demás dependenoin s, por
la reconocida utilidad que en todos ellos puede prestar tan
intereeant e trabajo.
De real orc1en lo di go tÍ V. E . para su conocimiento y do-
rnús efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madríd




© Ministerio de Defensa
PREMIOS DE RBENGANCHE
12. a SECCIÓN
Excmo. Sr .: Accediendo A lo solicitado por el coman-
dante mayor del batallón Cuzndores de Estella núm . 1-1, en
instanoin que V. E. curs óÚ este Ministerio en 20 de di ciem-
bre próximo pasado, el Ho,\'(c¡ . D. g. ), yen su nombre la Iteí-
na Regente del Reino, ha tenido it bien autor ízaré dicho jefe
para que, en udieionnl al ejercicio cerrado ele 1883-9·:1:, recla-
me los premios de 1;) pelOetnHmensuales que por el C01W(!pto
de continuación en film; devengaron en abril, mayo y junio
de 1884 los sargentos del citado batallón Daniel L ópcz Ocenda ,
Celestino Diégu ez Vela y Martín Medrano Rarrio canal, a:'il como
108 qne igualmente devengó el de la propia clase D. José del
Río Cervera, en los meses de febrero :í junio, ambos inclusi-
ve, del mismo aílo .1Dr" :.'L In vez; la voluntad de S. 1\1., (jUC el
importede la adicional, previa su liquidación, };e incluya en
el primer proyecto de pr esupuesto que se r edacte y como
Obligaciones que árrecen ele crédito legislativo.
De real orden lo cligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mndrid 14 de febrero de 18ü5.
LÓPEZ D o MÍNGUEZ
Señal' Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejérci to.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó {t
este Ministerio en 24 de diciembre último, promovídn por 01
corneta de Ir. Comandancia de Vizcaya del instituto tí su ear-
go, Pedro Lópoz árrihas, en .solicitud de que se le abon en el
premio y los pluses de reenganche, que cree le corresponden ,
del compromiso que por C1!ULtro uños contrajo en (j de Iobro-
ro (le 1889; y consideran do que como comprendido el rccu-
nerita en real orden <le 20 de febrero <le 188B, menc desecho
tÍ los expresados ~oces, si bien únicamente pueden serlo do
abono los deveng ádos desde el día 1.u ele julio del cit ado
afio 1889, por haber prosczípto su acci ón para reclamar los
de los m080S anteriores, una vez qu e dejó trans0UlTi1' el
plazo señalado al efecto por real orden de 3 de fleptí0mbre
de 1891 (C. L. núm . 342), el Rey (q. D. g.), y en su n ombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qu e
lB íebrero 1805 D. O. núm. 3i
¡'.mELno~, !HIIERE8 Y GRATIFICACIONES
l:l.a S:aCOIÓN
K~Cll1o . Sr .: El Rey (l}. D. g.), yen su nombre la Reí-
I:':1, Il egonte del Iieino, ha tenido Ú. 1il'11 autorizar al G." re-
gimiento Montudo de Ar tillería pttrn qne reelnure, en extrac-
to ndieionnl ul ejereicio cerrado do l SU:1-U8, In gratificación
(;(' seis años ll ,' e1l'CU\-Ült,t1 de los primeros tenientes D. Al-
fonso Bustamante y Casaña y D. Julio Deschampa y S ánohea,
correspondiente al mes do [unio del último citado mio; dis -
poniendo, al propio tiempo, que prc,-ia la correspondiente
liquidaci ón, se incluya 61 haber que [lereconozca en proyec-
to do presupuesto como Ouliífw+:nu.:s de ejercicios cerrados que
("({recen rlc crériitu le[j islrdi/..'v .
Do real orden lo digo ti V. ji} . para su conocimiento y Lle-
Huís efectos , Dios guarde ú V. E.. muchos afias. l\Iadrid
14 ilo febrero de 1890.
L ÓPEZ D O:MÍNGUEZ
Sellar Comandanto en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefinr Orden.ulor <le pngoHtl(~ Guerra.
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
ele l~, Subseoretaria y Secciones ele esta Uinisterio
y ele las Direcciones generales
En la relaci ón publicada en el Drxuro OFICIAL núm. 30,
dcl 15 del corriente m es, figlU'íl. como desierto el destino de
guarda lo(~nl (le montes del Ayuntamiento üe Portillo (Vn-
¡Jucloli c1) , en el grupo de los pertenccieutes ti, la 7. il región , y
debe entenderse significado para dicho cargo al cabo prime-
ro, licenciado, Toribio Mar tíllez rtIartin, de 40 años de edad
y cinco ele 'servicio, el cual lo solicitó oportunamente, y por
un error material dej óde in cluirse en la referida relaci ón.
.Madrid 15 de febrero de 18\)0.
Bil'HEKTA Y I.ITCGEAPfA nsr, DEPÓSITO DE LA GUERRA
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y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADruINISTRADOR
OURAS l~N VENTA1m JjA AlnllKISTHACIóNDEL«DIARIO OFICIAr,) y <1JOLECCIONLEGISLATIVA»
SECCIÓl'T D~E ANUNCI·OS
I)Pol año 1815, tomos 2~o y :-l,o , 1!. 2150 ;;~e~etr.~ uno
Del a ño 1885, tODlO!! 1.0 y :~ .o , á 1) id. fd .
J)~ loa afio'> 1S'¡U, 1877 , ] 378 , 1830, 1837 , l SR9, 18\10, isoi , 1.flt!2 )' 11l!lS, á 1) pesetas uno,
Los l:t~.Dorwi j (-~f!~~ t oñcínle s 6 índ íví dnos d~~ tropa qr:.e deseen ¡tufjnil'ir toda Ó parte de la Legislación.p ul.l ícada, pod.rá:..! hnc(\r ü¡ ;¡Jj v
nsn do á pesetus me nsuales .
Los que adquieran toda la Leg·isl[wi¡):~ p agando su impor te :11 contado, S6 les h ará un a boníñeaclón (k l l O por 1(1).
Se ad miten anuncios relneicnadcs con el E jé rci to, á 50 c ént imos la línea po r inserción . A Idl! anu n cíuntea qn'.:! Ue 1Jl' lJ) l Ji g Ul·P I, " ,". ,.
anuncios pur temporad a que ex ceda de tres m eses , ee les hará una boní ñcacl ón del 10 po r 1\)0.
Diario Oficial ó pliego de L~gislación que se-com pre suelto, siendo del dí a, 25 céntímoa. LO!l atrasudos, {\ 60 td ,
Las sn bser ípcíon ea per tleulares podrén h acerse en In for:nll :;:i~i,i.ent(i :
1." A la ColecC'ión Legislatit'/l, a l p re cio de 2 pesetas t r lm est re.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 2' 50 íd. íd.
8.· Al Diario Oficial J Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. íd.
'I'odas las subscripcion es darán comienzo en princip io de trlmestre n atural, 8t'U cualqu íera la fecha de su ultu, dentro de ('irla
período.
Con la legislaci ón corrient e se dtstrfbulr á 1:;. correspondien te f. otro a ño de l a at ra snd a .
En Il'Itramar los p recios de subecrl pe i ón se rá n r..l ,!'>hle que (' B In Penmau la .
Los pngos h an d ~ vertñ carse pUf adel antado.
LOA pedi dos y giros, al Adminíetrsdor del Diario q;'icid y O¡,2ección L egislafi'l'n.
DEPOSI1~() DE L.A. GUERI~A
En los tllllle rc:!I d e e ste ERtablechni~ll(o " " !m c e n tooln d as<' d e im{lreSO!l, e stallos ) ' fat'nmlul'1os ¡»ar:. Ios c llc r p us )- ,lt'¡~t':lI!('¡l{'ia !ll
(iel I~jér('l lo, :. {lrecios e <!o :u>m it·OlJ.
CATÁLOGO DE LAS OBHA8 QUE SE HALLAN DE EN
LEYES constitutiva dol Ej ército y org ánica del Estado Mayor General y REGfJ¡\MENT OS do ascensos, rocomp onsns
y Órdenes militares, anotados con sus modif icncionos y aclaracionoe hasta 1;>do diciembre (10 l B!l4. P recio: 1. ' 2¡j
pesetas.




P :u'a la eonh:J,i li d u ,1 de 10 '1 cner¡Il' 1'l d e l E j é" e it ,:,
LUn eta de habilitado... . . . . .. . .. ... .. . .. .. . . . .. . . . ... . .. .. .. .. 3
Libro rte caj l\ . . . . . .. .. .. . . .. .. ... .. .. . . . . .. . . . . . .. . .... .. . .. . . . 4j dem de cu en t as de cau dales . .. .. .. .. . . . . . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. 1






























T,ict-lca de I llf antería
Momo ria gen era l : • . . . .
I]l fltru(~eiÓll del re cl u ta .
l dem do seecí ón y eo m puñ ía .
ldc:m d c b ntnllfon .
Idem de brigadl\ )' regimiento .
tnNt l' uecio;~cs
TlÍ ctica de ()r:/Jalleri<~
DnscAdo lfl illslru ccVJI1 ..
lnstrn ccic'>n dol reclut:, li l,in ). ji c1\111\110......•.•..•..•...••...
l dom .10 sc<:clún y es C!n nlll',"ll ..
Il.ie lu (le r Of;"i lHiun to ~ ': "", ' .
l de m de brJ([ad n Ji d1\'''<lón ..
Regl amen to de hospitales míl t tares •.•. . .. . .. . : . •. •••. .. ••.• ••
Idem sob re el modo d e de.plarar In rcs pon snbtlt üud ó Ir rospon-
saJ.¡ilidnel y el derech o IÍ resar cimiento por deterio ro, ó pér -
didas de mnter ínl ó ganado .
Idem de l as músicas y eharangus, aprob ado por r eal or den
d o 7 de agosto do 1875 .
Idem do In Orden d el Mérito l1ilitnr , ap rob ad o po r r eal orden
d o 30 de d iciembre d e I~H9 ..
l d ero d e 11' a rd e" do san ¡-' emando, uprob ndo p or renl or dou
de 10 de marzo de I llGO ..
Jdom d e lo. real V' nrilttur Orden d e San Hermenog'ildo . •. . . ..•
1dem p roví stonal de remonta ..
I dem proví síon al do tiro ..
Idcm p ara In redacción do lns hojas ele servlc ío .. •...•......••
Idllm p ar a el reemplazo y reserva del Ej ór ul to, decr et ado en
22 de enero de "1888 ..
l dem ·p ar a el ré gírneu de Ias J.¡ibli otecas ..
:J:delll del rogimieu t o de Pontoneros, 4 tom os .• •• •• . • • .• • . . . • . •
Idem p ara 11'r evis t a de Comisar io ..
I dem para el servicio do campaña .
l dem de trnnsporter míü tarcs .
Bases p ara el ingTeso en aM de mius militnros .
l n st rn cuion cs l'.om plCln cll t mi u.s d ol rt 'tihtll1.Cn!u 11(,' l. lo: l1 l1: =-:::;
m aniob ran y ej er cici os preparatorios .
l d em Y car til ll\ lmm los ej ercici os do Ol"; ~nt :lt,il · 1! .
ldem p nra l os ej er cicios técnieos eom binado•. . . . . . . . .. . .. . . .
l dem paro. l os idem de m ar chas .
l de m p l\ra los íd em dc cas tramc tación .












Est.'ldos pa ra cuentas de hnb ilitndo, uno ••• ...• ... . •• ••..... ••
HOJ Bs do estad tet íca cr imin al y los seis estados trlmestru los,
dol1 al O, cada u no ..
Liconnias a bsolutaspor cu mplidos y por ín út íl os (el 100) •• •• •• 4
Pases p ar a l as Cajas do re clu t a (i<1 om ).. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 1
Idcrn para r eclu t as en dep ósito (ídem) .. . 5
ldem para situación de .licen cio. ilimit ada ( reserv a aet íva )
(idem)........ ................. ... .............. ... . ......... 5
l dem para í dem do 2.~ reserva (ídem).. . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . 5
Reglnln~~nt()S
R~¡;l~ento pnm l as e nj 01 " dll reclu ta apr obado por real or -
l dOen , e 20 do feb r ero de 1879 .
Id mUe couta1;>llI d ad (p alleto) ailo 1887, 8 t om os ..i"nm.'{¡~ exe nc lOneBp p.m declarar, on de iluitiy a, h" utili dad ó
q u , ldad do los individuos do 1," cl a.,e do tropo. tlc l Ejé rcit o(1~'i••efallen en el ·servlcio militar , ap robado por r el\l orden
1dem d e feb rero de 1879 .
© MmiSCSermba-e" 'e'ensa· · ·····
C ÓdigO>l y lr. C )·"H
('Mi¡:o do Justi cü" militar vig-e11t(\ ,10 ]:mo..................... 1
IL'oy do l~llj lliei atnionto mil it ar tic :;n f! (l Hüptil-m br,) ,l o 1~~O • •• 1
"Y do I J(msi om'~ d (' yi lltl cdnd y orJ'¡tlu!tld dc 2" do j1111io de
llHG.l Y 2 do a¡¡o"to ele ]son...... . .................. 1L{~nl (h.:l OA Tl'ilJunúl nHdo g-nOl' l' fl, 110 10 (le l1Ul,rZO c10 1 f~ H,:t •••••
(l ~"?R COlult i t llv n ,l pl }!~j6r t'li; () , O,'g-(¡n ic'a d( '] }:~d n I1 0 :M ll ~ror
(x.ü
Ó
110l."ftl , de IHt~es li t'"Itranli'~r ~~ !tt' !{lt'tm.ell'!.(J}; 1 ·u. t" ~11n {\llli ('.n.-
(~l n (10 las mi>l11ns ' .
..
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(1) Se ve1l<l.en en Ill1lón de los atlas eOrrt'RIWl1dientes, propiedad de esto De-
pósito.
Zamora, Valladolill, Segovia, .1.vüa y Sala-
mane :>Iedina del C"lllpO.
Ya,u'Lliolid, Burgos, Soria, Guadalajara,
N~l.{.1.l'ld} y Seg-oviR. Seg'(Pl1a..
Zar.1.go~a'J lrerufJ.l , G1.uulah~·~je.ra y Sori!t, Ctüo.tn.yud~
3alanwneo~, Avlla, SOl;fo,j[:L¡ r~:a.aTid, To!oQQ
y ('ácoros '" Avila.
~:radTid 1 Se;;ovla, (lURda.lajal·.l, Ctrenca y
Toledo 1>Iaürid.
Guadalajnra, Te..rnel, Cuenca y ,rtl.lún{~l:l).~. Cuenca,
Castnllóu, 'Ternol y cuenca...• ~ Castellón d.e la. I'Ians.
Castellón y 'I'arragmlll. Idea.
'I'oludo, Cludaa Real, C"cere~y Badajoz••• TBlavera de lB. Relns.
Toled.o. Cuenoa, Ciuda.d Roo.l y Madrid •••• Toledo.
Cnenca, Valencia, y Albacete La, Roda.
Vnlencia, Caste116n y Teruel.•••••••••••••• vaíencís.
Bad?joz, Cluda,d Real y Cór.~(;llll- Almadén.
Ciudad Real, Albllcete y Jaén Ciudad Real.
Valencia, Alteante, Albacete y Mmcia Alicante.
Signes convencionales.
Punto







































Partes de provincia que comprenden
Ob:t'an p!,(i~i$dad. d.e op'::'por:wio':~s: y :p~:r'tionla:t'ea
~:rP.llUfll :re:;l:lm.ülltr~rio de 1n1'1 clnsC'sde tropa..c1ccli.lrado <112: tex-:
tú pfLrn.lus .AC'ftdDlilh1H regilneutnlos (10 lnfanterJrt, (\11 la l)o~
llinsnln. y l.nt1'f~1lIftr, pOI' R. O. de ;¿;j de junio dn lt)9U,
'1'011101.°, -pfi.rns()ldud<J~; [t1111"'l1lO~¡ y ('Ull0H, e11 l'Ú~jtiCfl .
Tomo S.O, pn.l'~ gargcntos, mI idula ~ ..•••
l'n,thL tOlDO CTlt'nrtouudo tipJlO un aUl1lüuto aüGO (·(~l1tinl0S.
Ordonailzas dell~jér"ito,armonizadRs oon 1s.1egislación v¡gen-
to.-Comprende: Obligaciones de todas las olases.-Ordenes
generales pura ofieialos.-Honores militares.- Servicio de
guarlJi"ión y servicio interior de los Cuerpoa de Illfantería y
de Ca1HJ.llería.•
Ell'recl<;" e~l rústimt, en }.Iadrid oa de ..
En prOVl11(nas ~ .
Los ejemplares enoartonados tienon un anmento de 0'50
oéntimos de peseta cada uno.
Compeudio teóric@-práetioo de TopogrMi?, por el teniente 00-
roue). de Esta,do Mayor D. Ji'ederico !1tragallanes .
Cartilla de las T,8yes y usos do la Guerra, por el capitán de Es-
tudo :Mayor, D. Carlos <Jarcia Alonso ..
El Traductor Militar, Prontusrio de frllllcés, po",el ollclall." de
Administración Jl1i11tar, D. Atalo Castafls oo.
l!:f:ot1~di.or~ solire 11llcritrn. ArtiHoria. de PhJZQ., por f.l coronel) en..
DJs·ndtmt<, do lngenlems, D. JORCjUJll de la Llave .
Hif!.tOrilL admi"iBt,,rati"ll d(, IOR prinoiplü',S "Rmp>1Íle,¡; modor-
nn.s, pOl' 01 (lflci1111." cln .1'.. M. D, Antonio l]lá~'1n€z .
Idem d~;l P.Jná:~ü.r de Toledo ~ .
Ir.i~to!'il1 de In. gtwr.ra de la, Independell<'.íR, por el g.eneral Don
.rOí~é.Gómoz de 4.J'táelH~, oliho i.01tl08 1 mula uno (1) ..; •••.••.••Inf"rm"~Bollre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kllulbars, 'Jel Ejér(lHo ruso, t1'Il(lueida ae la edicIón frmwo-
S,\ por III cl1.pU¡;'n de lni'lmteria D. JUltJl Serrano Alt¡\lUira ..••
Las Grll.nue8 l·rnniobras en nSpafnl, por n. Antollio DJl!oz Bellzo,
comltnd,mte de Entado :Mayor .
1,a, Jolig-imlH nülita,r en J!'J'arwiil- y Alemanlll .
I;{ülnorln. do uu vinjf3 nlt1i1.ttr Ú Oriente, por (~1 :;el1oral :P}'ixrJ .••
Nodones de fortlf¡l\aclóll permanente, por el coronel, coman-
d~.ntl,1 de Itlg'euloros, D. JoaQuín ñe 111 Llave.••••••••••••••••
Tratp.ilo elcmellt8.1 do AstrO!lOmia, por Echevarríllo ...... oo ....
ltefie:s:lones milit.·, llor el ~Iarqués de Sta. Cruz de Mal:cenado.
:PJ..J.,~..~~()5t.
I:~;~~~~) !l::~ I~it~;~);;~~~:::::::::: ::::::::::::::::: Jltlt;.)Jldf..ll~H'l'~(}~1 ~ •••• "' ~~ 1 \
h~(~:'''" (~~~ lf:;(~~~1:n , ~, }~~eala__••• ;
i~~~~. ~i~t\~~·~[i~.:::: ::::::::::::::::::::::: :fi 5.ü(l0 1\'Idl'!l'J <le , ..t;;:n'i.{t.~ , •••• , ••• ~ .If~e.(Q ~e ZnJ·l:Lgü~jO, "" " , ~ I
1.jt'.tn &¡~l {~~1~11:0 nxtt
'
r50r l1eM~l1na u 1.' la. __1__{
t 200.000'
1
:Ma.pa mural de Esnafta y Portugal, eseala --- •••••••••••••
• 600.000
1
loem de r~5p~ti'd:.y ::?o:rtntr:l.I, esnslv. --- 1&31 ~ ..
1.¡){)<J,ViXl
1
Idem de ]'j~iiytnl esc5.la --o- . ~ ~ ,. •. t> ..
500.0CO
I~J..eL1. t"e. FrfI.1'J.cí~'i " ~ ) 1 \
IdG1U do 1~;,\l11& q ••{'escílla.---- }
J.rlmn th-~ 1~1 fI'Utqnla europea ) 1.01.10 )OfJ{; "-
1
lduxn de la, jfl. ~~i¿'ti€;a) escala. ---- ..
1.850 ,0tW
Idoza de rúgiüues y Zünas militares .
1'nJ5.E:;L'J~JOg
Itb,J.p.l'srin d~ InJi'g\;!SJ en ')11 torno ~ ~ .." 'o ..
IdeIll de fnrrDearr.ih~$ (1C' :Madrid é, Trún y d~1 Vl11nlb~\ á 8p.go..














































Vhtn; f('1'(',gl'áJ1{~r~~de :'.Ic1i1]ay lfn.rruo00s, co]cp.rión e.e f.<.i ..
I(lenl H1;leltl1·s t ~
li(APAB
,l.tl!ls de Ir. g¡;ena de Africp, '••••
Idem de la de In IndependelJcüt, 1," ('ntre,ga )\ j
ldem ill. 2." irl oo oo ..
ldero. id. 3." id oo ..
Idem id. 4." id ) (2)
Idem íd. 5.' id .
!t,l.exi1. i~l. 6.a id ".
Idenlrid. 7." id :....................................... ,
1
()/trta. itiuBrariR de In isla de IJuzón, esoala ------.••••••••••••
GOO.1JOO
'1
Napl1< do CasiJi1lala Nueva (12 hojas) --- .
200.000
¡'10m itinerario de Andaluc1a.••••••••• " .) \Idem íd. d'l ~~j).g·Óll .
1(km id. d« Burgcg .
Idem id. de Cp.stilla la Vieja .
Idem id. de C'atoJufla .
Idpln id. de> id. en tel".................... 1
rd'~'lll<1. de ExtrE'Jnlldura : \ Escala -~-_.••.•/
I(1Bmid. do GHUeia.. .••.. 500.000
l(!mH id. df\ 01 'iluadn. .
1')<>1:>1 id. dlllss Proviuct3,. V"-~C()lJJ¡Il,'il\Sy
Nu,v~;rrn .... ~." ••• ".'o •• "'.'''.'.''.''''''.'' •• J 2
l~()m 1<1. dll íd. 1(1. ~Stl'lD1'8do en tela .... { 3
Iu(!ll'l 111. df!, Va.lexJHu1............................. 3
l1llar:a miHtar ltbulrall'~j)~e España NI tres e~lorc!.
1
l~$(Jala. "200:000
Holaa Il1lhUcltdas, cada 11llfl .
In~t.l'ncciones para la enseñanza téeníca en las experiencias
!' l'ráctiodS de Sanidad Militar ..
Xdcml'llra,la enseñanza del tiro con carga reducida••••••••••••
ylt'ffi para la preservación del cólera.•••••••••••••••••••••••••
¡.d<i'1J, 'flara trabajo~ do campo .
:c<:..tadÍnde a y legislacMn
;.nuarío :militar de Espm'lit, años 1~D2 y 18D3-94••••••••.••••••
Die~i,?l1a:tiode Iegíslaoión mílttar, por Muñiz y .rre.rroue!:J afio
lS~ { 'O._ oo .
:F'¡;'cahfón y reglamento de la Orden t'le San Hermenegildo y
-rlj~,~llosiciones posteríorea hasta 1.1l de [ufío <le 18t11 ..
'MeDlorja de este Dopósito sol.re o:rg)1n~zf!ciúnmiltta» du.E.sp:.t··
..üa, tomos 1,11, (1) rv s vr, cada uno u H'n
Ii).enlld, V y VII, Cnd111.1l.0 " .
Idern id. VIII ..
l<lern, id. IX ••••••••• " "' .
Idemíd. X ..
ldom id. XI, XII Y XHI, cada uno .
1dmn id. XlV .
1l1cm id. XV 00' .
Ldern id. XVI Y XVII ..
ldem íd. XVIII. ..
I,te." td, XIX .
Idmll íd. XX ..
Obrall VarllUJ
CllJ.'IDla de unifurmidad del Cuerpo de Estl\do Mll.yor del Ejér-
cito.......................................................... 50
Uontratüs celebrados con las eompañíus de terroeerrt les .••. " 25
Díreeeíóu de los ején:itosf exposíción de l"s íuncíones .'lel
Est:'Jlo :!itayor en pa" y en guerra, tomos J y n............. 15
El lHhu,ja,\te milita·r.......... 2()
l~¡st\tl'!.~es de Ias couservss alfrnoutieiaa. 75
EstlUJ~O sobre la resísteneta y estabilidad de lv~ edificü:r. so·
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... 10
únexruH iJxegllhH'GS, por J. r. Chacón ~ tomos) ·.......... 10
Ni:rraciún mítttar de la guerra earllsta de 1869 al 76, que
COlll~ta <lo 1-1, tomos equlvalentes ti. 84euadernos, cada uno ele
éstos ~ " 1
:a(·hl~:r;.Ón de les puntos de etapa en les blarr:~ho.5 úr,-Hnn,TÜ\/~de
lB.s tl'OI'~tS ~ "Oo" <1
'I'1·atil1.\O (.tH 1.!:''luitl~.eió\'l. " •• "................................... 2 50
V1ST..\J! IJA~OlL·nnC.\G Dle LA GUERRA. CA!t!.n~TA, rcprorl.-¿('rJ1d('1;8
}Jor 'i.'icdio de rn fot(jU2:ri(~1 q'ue i&tt8t'ran la «}.:··(ti'·ro;~~ún. rnUU,c·jf· de
le r:~-wri'::" enrüeto», '!J ,~r)';1 la8 8ifJuientf.l~:
t!(.~~~fra.-f')1!,~~¡1t'7ü.'ja) ül1c1Vfl:, Morena y Han PoJi1}~ de Ji;,ti'tl1.;
(:t;.{~a rtru·}, dJ~ e11~15, ~'.".' '.. 2
{JG;~';~C/',},:.l,. --l~cT.~~n.... Il('rgp" (hi.s), Besal1í, (:t~stdl"'Jl' del ~~u~"h,
C~',.!-!-:.(::~¡'~l:!l~ ,1r-1f. I~(}(\H-) l")uünte de On(..)'(~~oh\J P~)ige•.::.('\tAI
S~U¡ 1:~i:1('b1~n d(~ l;':'~:j, y Seo de Urge]; c.n.da una di?'el1i~·fI'j .•• u.. 2
l{(;,ri.e.-~nntnntL (1~~ :\j{;~)tr;jurl'ft} ntLtalht de Oricatn l Bh,~n11l:1, do
'1'1':.;\' ;'1":(,) ('~l~;t1'.O- tJ2.·l1jll1f:~;, Gc,lln.r1o !le Artc~iago., BUzúndo,
1:":::.¡'k :ifl) G1v~¡prir¡, l{nr:n~,~ti, ll'ún, l'llobln. de Argnn7.61l .• I..:~)H
f't~:~\\! j¡~~ l:r.H'!:i,na, J~nrn.l)j(:'r, ~.f:).fH1.j'ifi,~ 'Montn Esq¡üuza, Ori.u l
1)11lTr:!J1n.':i"j }~nftf.l-Ph.tt[l, ruents 1.~ Hein.A" PUBllte de OstrJ'U-
·.10, I·'n\.~r~(1 do Ur/Jui.nl~1., t~Rlt Pedro Aballto , gim.u de Igurqul~
~lJ" 'PUl(¡;;H., Vttlle lÜ~ C~11d::i,lUe~1Valle de S011101'r<:stro, Yt\He
tlf'. Si)Jn.(i:r~·ostro (111s), Y8110 do 8üJ/ucl'ta, y .Altura de 19.s1fu..
fie(·.~lfl,:l "\l"\:rrt; (.;Hua Ulla de elln.s~ .
'POl.' C(;lf'eC~olw~ ('.o.::nlaotns dn la~ l'nfc.rc.utop- ~. (la.da l,¡no de Jos
tOH,1'1.'{);i de 0l\e:rv,d.ones ,1el Centro, Cutah1ña y :Norte, una
vt..r.3:. ~ ~ ~ ~
(1) 1':1 tOnlOIII se halla agotado. .
(2) COr~l)onden á los tomos II, nI, IV, v, VI VII Y VIII de 111 Hist~ria de
la gnol'r" óe la Indopendellcia, que puNiea, 01 E:cemo. Sr. G·enoral D. José
Gémlez de Arteebe; vóame lll.sobras 1,rCJplc(1Ild de corpo~acionoll y pa~ticllla~es.
ADVEHTJi~NOIAS
©
l!.I\!.:"¡ Ji·1!·:r.~!it;O§ <>e iuwún dil"«'ctl";"'ntenl Jet·c de! 12cP()¡;¡it...
:t.~¡'" h·"'!.V.G~' "e ..emitirán 'n1 COIJlililario de guerra ll~teI·vcxtto.. de~ cllt~~l,lcdmiento, en Uln'anza ó Ich'u de fácil 410);1'0, á flnor
ftc~ t:}!Ut:"u~' ~·ttga'!~('ill~.
• • Bit Jos pl'(!';lo,s no 8e puoue hacer doscuonto alguno, por haber sidl> :fijados do rcul orden y dútor ingresar en las arcas del Tesoro ell'roducfo illtegro de 1M
MII" ';j: rono de e ensa . '.'
E"ü, e6taMedmientu es ajeno á la !!llmluistl"aei4u del «Diario Ofiehd (le! Jj¡l!inisterio de la Guel"ra".
